「鳴子村風土記御用書出」の絵図化 : 古文書からの歴史景観復元 by 鴇田  勝彦
「鳴子村風土記御用書出」の絵図化 : 古文書から
の歴史景観復元











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 宮城県公文書館・宮城県図書館 大崎市鳴子温泉総合支所総務課 大崎市鳴子公民館・大崎市教育委員会文化財保護課 図書館 最上町教育委員会教育文化課
 
岩出山古文書を読む会・特定非営利活動法人鬼首山学校協議会 玉造地名の会
